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所以我用英文问她，“Why do you like scary movies?”她微笑了，慢慢得用了英文回答说，
“To better understand the darkness makes you better understand the light. Dark things include 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































我战栗地回忆过去       
 
我战栗地回忆过去     
用手遮住灯光        
不要责备我，亲爱的       
我最初那些拙劣的诗句      
没有韵脚         
也没有神奇的比喻       
那是和生活倦怠的搏斗      
在纸上的遗迹。        
 
一个人躺在黑暗里       
谁也不来打扰他的孤独      
烟卷吝啬的红光慢慢熄灭着     
世界全部聚拢在那受伤的眼睛里   
 
于是—          
我诞生了         
不是生于缪斯的怀抱。      
 
用我的颅骨         
去撞击生活      
在锁链的响动上        































冰冷的爱抚         
 
我忘了你冰冷的爱抚       
还有你那双野兽般阴郁的眼睛。    
只要你再对我说一句       
“回到这儿来吧，亲爱的。”    
 
完了，蔷薇色的晨蔼消逝了     
海面上，只剩下茫茫的远景。    
可你为什么不珍惜我们离别的日子？   
我们那些艰辛的夜晚。      
如今我在这黑色的波浪上      






在血象水一样流着的日子里      
 
在血象水一样流着的日子里      
没有一种惊讶是值得赞美的。      
 
我被甜蜜的吻撕碎。        
 
那令人不安的沉默        
－拒绝向我揭露       
繁荣年代的秘密。       
 
有谁知道通往它的道路？       
 
岁月嘲笑着          
这一群茫然失措的年轻人。    
 
我坦白地走过去         
把鲜花，从它洁净的大理石面庞上    
 


















































比我们的命运更高贵      
 
我们曾经生得       
比我们的命运更高贵       
没有人记得我们徒劳的生存，死亡     
和斗争。         
没有人在墓碑上写下我们的名字    
风呜咽着，善良的乌鸦在空中盘旋。 
只有我一人，留在荒凉的土地上。    
它们在呼唤着我        
要我越过痛苦的深渊       
假如我交出自己的灵魂      
这一文不值的碎片       
我就能在墓地里，得到安息     
 
上帝，我不愿做这个交易      
 
我什么都愿         









































































我的生命像块被开垦的处女地    
 
我的生命像块被开垦的处女地    
我的嘴唇渴求着鲜花和赞美     
 
每天早晨         
我都在同一个方向        
寻找着晨曦         
 
结实的树干上       
栖息着未来……        
 
鸟儿，我知道你        
但你不要惊醒旁人的梦      
 
迷蒙的泪水不再打湿我的睫毛      
他们默默地守着冬末的太阳…     
 
在我二十岁         
这个无比珍贵的早晨       
把希望还给我吧        
 
我将它奉献         
         给我的         
不再留心的      
 剩下的二十年    



























          夜 
  在半明半暗的阴险的高脚酒杯里 
  在男人们的呻吟声中 
  荒淫地燃烧着。 
 
  所有的泥潭都张开它们乌黑的大口 
  等待着我陷入罗网。 
 
  我们被一群暴虐的天使捉住 
  没头没脑地揉进柔软的深处 
  视觉像受到催眠似地悄悄溜走 
  狂喜的神经把我拖得筋疲力尽 
      还在一边喘气    一边狂笑 
 
  天花板上 
      钉着我父亲的尸体 
      
 我不要看它！ 
嗜血的我已经被清洗了 



























                  躲避他热爱的目光？ 
并且不害怕 
         他会把一颗子弹射进心脏？ 
 
女人们都很健全 




    在这样的夜里 
      十二岁的孩子 












   走过了广场 
   带阁楼的房子 

































































































































































































































































































































































































       仿佛晨雾中的草地。 












































































































我的名字叫无名氏，    




















差不多    
 
他心存期盼，    
得到一个差不多的结果。  
他埋下种子，    
长出一株差不多的小芽。  
他早期看日出，   
得到一个差不多大的太阳。  


















雪人惊恐的告诉我昨天夜里，    
他做了一个噩梦，    
梦里春暖花开，    
...   
春天来了，     
人们皆大欢喜，    
... 
夏日艳阳下，     
冰激淋抑制不住流下白色的眼泪，  
这让我想起那个    
悄然消失的雪人，    
还有他的噩梦，    
... 
又是一个雪的季节，    
他们说，     




























搪瓷的       
 
我是一个搪瓷娃娃，     
你说你能够保护我，     
你说我在你手中就是幸福，    
我把自己交给你保管，    
有一天，我碎在地上，    
痛极，      
你说这不能怪你，    
你说你没有注意到我已置身危险境地，  
我肢残身碎的躺在，    
我熟悉的土地，    
我说谁叫我是搪瓷质地 













那么美       
 
我是一阵疾风，    
我路过一片百花盛开的草原，   
我瞥见一朵花，    
擦肩而过时，     
她不故意地低头避开我的眼神。  
我转身经过这里，    
却找她不见...     
她的美丽不带香气，    






































关于爱的      
不同发现      
 
他爱你不等于他会对你好，    
爱不等于无私，     
爱也是很多人的索取手段。    
爱不等于幸福，     
爱可以要挟、专横、强迫。    
当然还有别人的理解，    
——习惯了就是爱。     
爱都无法承受其自身的重量，    
那爱算什么呢？      
其实爱也不是什么都不算，     















爱情是狗屁     
爱是付出      
叫你爱的人流泪，     
是一种罪恶。     
爱的假象叫索取     
他用最低劣的手段     
设法困住你，     
更可笑的是，     









































带你去看黑夜的海     
我想你应该去流浪，   
















































近些年最讨厌的词：忙    
本年度最厌恶的词：纠结   
最不可取状态：无奈     














正如人永远看不到自己一样。    
镜子中那是“像”，      
照片中那是光影，     
你自己和别人看到的只是一部分的你，     
你是个迷，      








我要跟你在一起     
 
角色出场顺序：      
主角 1：男孩       
主角 2：女孩      





























































































花絮       
 



















































心情像一个球     心情像个球 
――心情不好的时候    ――心情好的时候 
 
 





































































































































































八月底，小彦从山西回到北京。在那一段时间里，我一直围着 L 转。终于，九月初的一天， 






























































































































































































*        *        * 
 
C 
一 
 
我和小彦在一起没有多久，就开始争吵。 
 
先是小彦向我抱怨她的环境。她刚从锯条厂调到工艺美术厂。本来，这是她自己的愿望，
市委法外施恩，特准她在学徒期间调动工作。可是到了新工厂，她又后悔了：工厂离家太
远，又是集体所有制，最主要的是人不好，她断言：工艺美术厂的人不如锯条厂的人好。 
107 
 
 
我尽可能耐着性子给她解释，工厂都是一样的，工人也都差不多。可是她听不进去，仍旧
是抱怨，我烦了，于是就争吵。不过后来我总算对她讲明白了：真正的原因不是环境变了，
而是她自己变了。她长大了，已经不能像当初适应锯条厂一样去适应工艺美术厂了。 
 
然而，即使她明白了这些，也不能让她释然。 
 
很快，她又生我的气了。因为我没有把我们的事告诉家里，因为我不让她认识我的一些同
学，因为我不和她一起去她三姨家。 
 
我却认为这些都是不必要的，因为我是个“现代青年”，理应藐视一切繁文缛节。 
 
小彦把我们的事写信告诉她在广州的大姨，大姨回信责备她不该和我这样的“无业青年”
在一起。 
 
小彦接到这封信，更忧郁了，她说到死。 
 
二 
 
当小彦第一次见到 H的时候，就把心里想的一切都告诉了她。 
 
在朋友们当中，远非每一个人都喜欢 H，但大多数人都或多或少对她怀有一种敬意，而她
身上也确有值得尊敬的地方—我不光是指年龄和经历。 
 
她安慰了小彦，又专门找我去，对我说，我应该告诉家里，应该让小彦认识我所有的同学，
应该和她一起去她三姨家。此外，我还应该做许多事。因为，H说，小彦需要过正常的生
活。 
 
108 
 
我懂了，我试着去做。 
 
妈妈听了我的话，有些不安，不知为什么，她担心小彦的神经会出毛病。不过她并没有表
示反对。 
 
我教小彦学英文，她学了几天，就不学了。 
 
我给她借书，她看过几本，就不看了。 
 
我们一起出去玩儿，但是玩的并不高兴。 
 
当我认为我已经做了我所能做的一切，而小彦的情绪却越来越坏的时候，我失去了耐性，
于是，又争吵。 
 
三 
 
73年 1月初的那几天，小彦的情绪似乎有些好转。7号，她来我家玩了一天，我们比以往
任何时候都和睦。晚饭后，我送她回家，一路上说说笑笑，一直送到丁家坑的路口。 
 
分别的时候，她要我第二天别去找她，我问为什么，她只是笑笑，没有回答。 
 
我回到家，铺床准备睡觉，拉开毯子，发现枕边有小彦的一块手绢，叠得整整齐齐。 
 
就是那块淡粉色的，她曾用来给我包扎过手上的伤口。 
 
我心里掠过一丝不详的阴影，但一瞬间也就过去了。 
109 
 
 
也许是她无意中失落的，我想，也许是她送给我的。我拉开抽屉，把手绢和前几天她用玻
璃丝给我编的一朵小花放在一起—那是一朵很普通的花，几乎每个女孩子都要编几朵送给
人，或是栓在钥匙上。只是小彦编的这一朵颜色不太寻常—黑色。 
 
那天晚上，我很快就睡着了。 
 
四 
 
尽管小彦说过要我别去找她，但是第二天晚上我还是去了，没有什么特别的理由，只是想
看看她。 
 
一进门，我就感到气氛不对。小彦躺在床上，沉睡着，屋里除了康大娘和吴彰，还有两个
邻居家的女孩子，看见我来，她们都走了。 
 
康大娘结结巴巴地告诉我，这天小彦直到中午还没起床，康大娘叫她，却怎么也叫不醒，
老太太吓坏了，在几个邻居的帮助下，她和吴彰把小彦送进医院，检查结果，是吃了什么
药，据医生说，没有危险，她自己会醒来的。 
 
吴彰说，姐姐昨天晚上回来以后写了几封信，让他连夜投进邮筒。他只记得其中有给 H的
一封，其他的记不清了。 
 
我什么都明白了。我告诉康大娘和吴彰我一会儿还回来，就马上去找 H。 
 
H还没有收到小彦的信。她说好第二天去看小彦。 
 
我回到小彦家，让康大娘和吴彰去休息，自己守在小彦床边。 
 
110 
 
夜深了，小彦还没醒。我心里很乱，站在窗前，望着远处星星点点的灯火，一支接一支地
抽烟。 
 
这时，我才想起，我忘了给家里打个电话，告诉爸爸妈妈我不回去了。 
 
我拉开书桌的抽屉，发现过去一直放在里面的许多信件和那个我看过的日记本都不见了。 
 
我在一张沙发上度过了一个不眠之夜。 
 
五 
 
早上，小彦终于醒了。一开始，她似乎也不明白发生了什么事。随后，她看见我，笑了。 
 
我尽可能温和地责备了她一通，她像一个小孩儿一样乖乖地听着。 
 
我要康大娘照看小彦，自己去找蛮子和老久。 
 
在西单附近，我迎面碰上了他们。他们看见我，都楞住了。 
 
原来，他们一早收到了小彦的信，正准备去—去干什么，他们心里也没有底。 
 
听到小彦的情况，他们放下了心，和我一起回到老久家。暂时，我们有比去看小彦更重要
的问题要商量：如何才能防止小彦再寻短见。 
 
［。。。］ 
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七 
 
开始两天，大家都来看小彦，安慰她，给她开心。 
 
我因为一时走不开，就让蛮子到我家去一趟，把这里的情况告诉爸爸妈妈，请他们放心。
另外，再给我带点儿钱来。 
 
蛮子回来的时候不仅带来了钱，还带来爸爸的一张字条和小彦给我的一封信。字条上说，
因为着急，所以把小彦给你的信拆了，你要好好照顾她，尽早回家。 
 
小彦的信写的很长，大意是说，她要去找她的爸爸妈妈了，她去以后，我要好好地生活，
要向朋友们学习我没有的长处，信封里还装了几颗红豆。 
 
我明白她的意思。她妈妈曾教她背过一些古诗，其中一首就是《红豆》： 
 
红豆生南国，春来发几枝， 
愿君多采颉，此物最相思。 
 
 
 
